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顧客注文の処理 ７０ ＄３９６，９００ ４９，０００ 注文当たり ＄８．１０
顧客からの問い
合わせ処理
１０ ＄５６，７００ １，４００ 問い合わせ当たり ＄４０．５０
与信審査 ２０ ＄１１３，４００ ２，５００ 与信審査当たり ＄４５．３６



















































２３８ 松山大学論集 第２１巻 第６号
アクティビティ 単位時間 数量 総時間（分） 費用合計
顧客注文の処理 ８ ４９，０００ ３９２，０００ ＄３５２，８００
顧客からの問い合わせ処理数 ４４ １，４００ ６１，６００ ５５，４４０
与信審査の遂行 ５０ ２，５００ １２５，０００ １１２，５００
利用されたキャパシティ ５７８，６００ ＄５２０，７４０
未利用のキャパシティ（８．２％） ５１，４００ ４６，２６０




















アクティビティ 数量 単位時間 総時間（分）単位費用 配賦費用合計
顧客注文の処理 ５１，０００ ８ ４０８，０００ ＄７．２０ ＄３６７，２００
顧客からの問い合わせ処理数 １，１５０ ４４ ５０，６００ ３９．６０ ５５，４４０
与信審査の遂行 ２，７００ ５ １３５，０００ ４５．００ １２１，５００
利用されたキャパシティ ５９３，６００ ５３４，２４０
未利用のキャパシティ（８．２％） ３６，４００ ３２，７６０



















２４０ 松山大学論集 第２１巻 第６号
て，線形式のまま多様な形にも拡張できる。１５）会社では，このような計算は企


























































































































販売個数 １２，０００ １２，０００ ２，５００ ２６，５００
売上高 ＄９００，０００ ＄９６０，０００ ＄２７５，０００ ＄２，１３５，０００ ＄２，１３５，０００
直接労務費 １５６，０００ １９５，０００ ３２，５００ ３８３，５００ ６，５００ ３９０，０００
材料費 １９２，０００ ２４０，０００ ５５，０００ ４８７，０００ － ４８７，０００
貢献利益 ５５２，０００ ５２５，０００ １８７，５００ １，２６４，５００ （６，５００） １，２５８，０００
機械稼働時間 １３５，０００ １３５，０００ １６，８７５ ２８６，８７５ ４５ ３０７，８００
段取作業 ５，２００ ６，２４０ １８，７２０ ３０，１６０ １，０４０ ３１，２００
機械段取 ３，６００ ４，３２０ １２，９６０ ２０，８８０
荷受・工程管
理
１，２００ １，２００ １，８００ ４，２００ ３，６００ ７，８００
エンジニアリ
ング
４，８７５ １９，５００ ３２，５００ ５６，８７５ １，６２５ ５８，５００
梱包・出荷 ４９，０００ ４９，７５０ １２，５００ １１１，２５０ １，８５０ １１３，１００
製造間接費 １９８，８７５ ２１６，０１０ ９５，３５５ ５１０，２４０ ８，１６０ ５１８，４００
総原価 ＄５４６，８７５ ＄６５１，０１０ ＄１８２，８５５ ＄１，３８０，７４０ ＄１４，６６０ ＄１，３９５，４００
売上総利益 ＄３５３，１２５ ＄３０８，９９０ ＄９２，１４５ ＄７５４，２６０ （＄１４，６６０） ＄７３９，６００




























































































７）拙稿「活動基準予算に関する一考察－James A.Brimson & John Antosによるモデルの検
討を中心にして－」『松山大学論集』第１４巻第４号，２６８頁参照。
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２５０ 松山大学論集 第２１巻 第６号
